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De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas “los presupuestos por resultados 
son estrategias de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 
presupuestales a bienes y servicios (productos) ya resultados a favor de la población, con las 
características de permitir que estos puedan ser medibles”, por ello esta herramienta busca 
priorizar el gasto público en todo aquello que ayude a contribuir con el desarrollo y bienestar 
de la población en general. Y los proyectos de desarrollo social son trabajos que buscan una 
mejora en los sectores de la salud, educación, vivienda y cultura. 
Tomando en cuenta estos conceptos, nuestra tesis trata de una investigación de tipo 
básico, del nivel correlacional y el diseño no experimental (transeccional), y tiene como 
propósito principal, evaluar la influencia que tuvo el presupuesto por resultado en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. Y como cumplimiento de la formalidad universitaria y el Reglamento de Grados y 
Títulos, en la tesis se planteó la siguiente hipótesis: El presupuesto por resultado influyó 
significativamente en los proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
Tomando en cuenta que el objetivo general y la hipótesis que se estableció, se aplicó 
el cuestionario a la población en estudio, logrando como resultado un coeficiente Rho 
Spearman, que nos muestra al 95% de grado de confianza, existe una correlación positiva 
media (0,629), y significativa (0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística 
para demostrar la influencia del presupuesto por resultados en los proyectos de desarrollo 
social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis 
General de nuestra investigación. 







In agreement to the Department of Economy and Finance " the budgets for results are 
strategies of public management that allows to link the assignment of resources 
presupuestales to goods and services (products) already proved in favour of the population, 
with the characteristics of allowing that these could be measurable ", for it this tool seeks to 
prioritize the public expenditure in all that that it helps to contribute with the development 
and well-being of the population in general. And the projects of social development are 
works that look for an improvement in the sectors of the health, education, housing and 
culture. 
Bearing in mind these concepts, our thesis treats of an investigation of basic type, of 
the level correlacional and the not experimental design (transeccional), and has as principal 
intention, evaluate the influence that took the budget as a result in the projects of social 
development, in the Municipality Distrital de Sapallanga, in the period 2017. And as 
fulfillment of the university formality and the Regulation of Degrees and Titles, in the thesis 
the following hypothesis appeared: The budget for result influenced significantly in the 
projects of social development, in the Municipality Distrital de Sapallanga, in the period 
2017. 
 
Bearing in mind that the general aim and the hypothesis that was established, applied 
the questionnaire to the population in study, achieving like proved  a coefficient Rho 
Spearman, which shows to 95 % of confidence degree, exists a positive average correlation 
(0,629), and significant (0.000); therefore, a sufficient statistical test exists to demonstrate 
the influence of the budget for results in the projects of social development of the 
Municipality Distrital de Sapallanga. With which we accept the General Hypothesis of our 
investigation. 







Hoy en día, dentro de la gestión pública los presupuestos por resultados se desarrollan 
con la finalidad  de mejorar la calidad del  gasto público, habiendo que las diferentes 
entidades del Estado hagan uso efectivo de los recursos y logren los resultados propuestos. 
Es por ello que su implementación tiene como propósito lograr que el proceso de gestión 
presupuestaria se desarrolle según los principios y métodos indicados, haciendo uso de los 
instrumentos como los programas presupuestales, el seguimiento, la evaluación individual 
y los incentivos a la gestión. Por otro lado “un proyecto de desarrollo social surge en el 
momento en el momento en que se identifica una situación que requiere ser modificada para 
solucionar un problema que afecta a un actor o conjunto de actores sociales” (Candamil, M. 
y López, M., 2004, p. 24). Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos señalar que el 
proyecto de desarrollo social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia 
a las necesidades satisfacer las necesidades básicas del individuo. Es decir, salud, educación, 
empleo y vivienda, así como otro tipo de necesidad como son la dignidad, autoestima, 
aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo 
que nos rodea, etc. 
En la Municipalidad Distrital de Sapallanga, de acuerdo a los documentos encontrados 
se desarrollaron diversos proyectos en el periodo 2017, vemos que se utilizaron el modelo 
tradicional de presupuesto, caracterizado por: desinterés de las autoridades responsables de 
la gestión; la inercia de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que 
benefician a la población; la falta de compromiso de los responsables con la finalidad de 
alcanzar sus resultados propuestos; las responsabilidades evadidas y falta de rendición de 
cuentas; la falta de informes de cumplimiento de los resultados; entre otros  problemas.  En 
los proyectos no se plantean acciones que orientes a solucionar los problemas que se puedan 
presentar. Por eso se planteó como interrogante ¿De qué manera influyó el presupuesto por 





en el periodo 2017? Y se planteó como hipótesis, el presupuesto por resultado influyó 
significativamente en los proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
Así mismo, en el contenido de nuestro primer capítulo encontramos el Planteamiento, 
Sistematización y Formulación del Problema de Investigación, donde formulamos el 
problema, los objetivos, las justificaciones y las delimitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, desarrollamos el Marco Teórico de la investigación, el cual 
comprende de los antecedentes de la investigación, las bases teóricas del presupuesto por 
resultados y los proyectos de desarrollo social, respectivamente, de igual manera realizamos 
las definiciones conceptuales, el planteamiento de las hipótesis y la operacionalización de 
las variables en estudio. 
En el tenor del tercer capítulo, desarrollamos los aspectos metodológicos resaltando 
los métodos utilizados en el proceso, el tipo, nivel y diseño del proyecto de investigación, 
así como la especificación de la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos en la empresa. 
En el contexto del cuarto capítulo, desarrollamos el análisis de los datos recolectados 
en el trabajo, donde presentamos los resultados descriptivos antes y después de la gestión 
por resultados, de igual manera se presenta los resultados inferenciales como las tablas 
cruzadas, desarrolladas en el SPSS N° 24. 
Para culminar nuestro trabajo presentamos las discusiones de los resultados, acompañados 












PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
I.    Planteamiento, sistematización y formulación del problema: 
 
1.1.   Descripción del problema: 
 
Planificar el desarrollo, siempre ha sido un desafío y una tarea que no muchos han 
querido asumir. Sin embargo, cuando esta acción ha sido considerada dentro de los 
marcos normativos tanto para los  gobiernos regionales  y locales,  algunos actores 
públicos se avocaron a realizarlos. 
A nivel mundial el Presupuesto por Resultados se ha ido implementando 
progresivamente en distintos países, la mayoría de ellos inició su aplicación en 
contextos de crisis económicas, en años de "vacas flacas", con el propósito de garantizar 
la eficacia y eficiencia de la gestión pública en beneficio de la población. 
En el caso colombiano merece un comentario especial, la introducción del 
presupuesto por resultados se inició a niveles sub nacionales, destacando inicialmente 
la experiencia de la Alcaldía de Bogotá. El presupuesto por resultados permitió a esta 
gestión y a las siguientes orientar la discusión pública y la asignación de recursos hacia 
los programas y resultados prioritarios y evitar las tentaciones del "micro manejo" del 
gasto. 
En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la reforma en el Sistema 
Nacional de Presupuesto: El presupuesto por resultado (PpR) con la finalidad de 
asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, reciba 
los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de 






En este contexto, el Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una 
estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos o productos y 
resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de 
una definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de 
las entidades para alcanzarlos, determinación de responsables tanto para la 
implementación de los instrumentos de presupuesto por resultados como para la 
medición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de mecanismo para generar 
información sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro. 
En la Municipalidad Distrital de Sapallanga, de acuerdo a los documentos 
encontrados se desarrollaron diversos proyectos en el periodo 2017, vemos que se 
utilizó el modelo tradicional de presupuesto, caracterizado por: 
    Desinterés de las autoridades responsables de la gestión. 
 
 Inercia de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que 
benefician a la población. 
 Falta de compromiso de los responsables con la finalidad de alcanzar sus 
resultados propuestos. 
    Responsabilidad evadida y falta de rendición de cuentas. 
 
    Falta de informes de cumplimiento de los resultados. 
 
    Falta de una visión integrada de planificación y presupuesto. 
 
 En los proyectos no se plantean acciones que orienten a solucionar los 
problemas que se puedan presentar. 
En este sentido, la finalidad de nuestra investigación es lograr que el proceso de 
gestión presupuestaria se desarrolle según los principios y métodos del enfoque por 
resultados contribuyendo a construir un gobierno local eficaz, capaz de generar mayores 






1.2.   Formulación del problema: 
 
1.2.1.   Problema General: 
 
¿De qué manera influyó el presupuesto por resultados en los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017? 
1.2.2.   Problemas Específicos: 
 
a. ¿De qué manera influyó la dimensión estratégica del presupuesto por 
resultado en la dimensión social de los proyectos de desarrollo social, 
en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017? 
b. ¿De qué manera influyó la dimensión estratégica del presupuesto por 
resultado en la dimensión económica de los proyectos de desarrollo 
social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017? 
 
c. ¿De qué manera influyó la dimensión técnica del presupuesto por 
resultado en la dimensión social de los proyectos de desarrollo social, 
en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017? 
d. ¿De qué manera influyó la dimensión técnica del presupuesto por 
resultado en la dimensión económica de los proyectos de desarrollo 
social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017? 
 
1.3.   Objetivos de la investigación: 
 
1.3.1.   Objetivo General: 
 
Evaluar de qué manera influyó el presupuesto por resultado en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 






1.3.2.   Objetivos Específicos: 
 
a. Evaluar  de  qué  manera  influyó  la  dimensión  estratégica  del 
presupuesto por resultado en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
b. Evaluar  de  qué  manera  influyó  la  dimensión  estratégica  del 
presupuesto por resultado en la dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en 
el periodo 2017. 
c. Evaluar de qué manera influyó la dimensión técnica del presupuesto 
por resultado en la dimensión social de los proyectos de desarrollo 
social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
 
d. Evaluar de qué manera influyó la dimensión técnica del presupuesto 
por resultado en la dimensión económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
1.4.   Justificación de la investigación: 
 
1.4.1.   Justificación Teórica: 
 
Nuestra investigación se justifica teóricamente, porque la creación de un 
sistema de presupuestos por resultados, permitirá gradualmente, enfrentar las 
limitaciones de los procesos de planificación, presupuestación, seguimiento y 
evaluación.  Por lo tanto, la aplicación del Presupuesto por Resultados, permite 
lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los principios 






capaz de generar mayores niveles de bienestar en la población, así como a mejorar 
la calidad del gasto a través del fortalecimiento del presupuesto y los resultados. 
En tal sentido nuestra investigación tiene la intención de servir como 
fuente de información y consulta elemental a los estudiantes, profesionales, y 
demás personas que estén interesados en el tema. Asimismo la investigación, 
servirá como base para futuras investigaciones, en este caso específicamente 
relacionado al Presupuesto por Resultados y otras investigaciones donde se pueda 
utilizar como referencia la investigación. 
1.4.2.   Justificación Práctica: 
 
Nuestra investigación se justifica en el orden práctico, porque con su 
desarrollo buscamos determinar la influencia que tuvo el Presupuesto por 
Resultados en los Proyectos de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga en el periodo 2017, ya que de esta manera se busca una estrategia que 
vincula la asignación de recursos a resultados medibles en pro de la población 
sapallanguina, y por lo general se requiere la existencia de una definición de los 
resultados a alcanzar, la determinación de las personas responsables, los 
procedimientos de generación de información de los resultados, herramientas de 
gestión institucional, además de la rendición de cuentas. 
Por lo tanto, con el desarrollo de nuestra investigación buscamos generar 
estrategias en el manejo del presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, del mismo modo desarrollaremos acciones de seguimiento del 
desempeño en base a indicadores, evaluaciones e incentivos a la gestión 






1.4.3.   Justificación Metodológica: 
 
Nuestra investigación se justifica metodológicamente, porque en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, se logrará acudiendo a las técnicas e 
investigación que más se ajustan al tema de Presupuestos por Resultados y 
Proyectos de Desarrollo Social. 
Tal es el caso que para  su desarrollo, utilizaremos el método analítico, 
para fomentar y formular el problema de investigación en el primer capítulo; en 
el segundo y tercer capítulo empleamos el método descriptivo, para explicar y 
elaborar los antecedentes, el marco teórico, los conceptos de la investigación y la 
metodología respectivamente, en el capítulo final aplicamos el cuestionario como 
técnica en la recolección de datos e información de la facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Peruana Los Andes y para el procesamiento de los datos 
utilizamos el software SPSS 24 donde estadísticamente ha sido analizado  y 
discutido los resultados, para su interpretación respectiva. 
1.4.4.   Justificación Social: 
 
El desarrollo de nuestra investigación se justifica socialmente por dos 
razones; primero porque le beneficiará a la Municipalidad Distrital de Sapallanga, 
ya que le dejaremos un instrumento adecuado para el uso eficaz del presupuesto 
en el desarrollo de los proyectos sociales, y de esta manera acceder al Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Segundo porque, también 
beneficiará a otras municipalidades e instituciones que decidan utilizar esta 
estrategia en el manejo presupuestario de sus proyectos que realicen. 
1.4.5.   Justificación de Convivencia: 
 
El desarrollo de nuestra investigación se justifica en el orden por 






Presupuesto por Resultados y los proyectos de desarrollo social de la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga. Y conscientes de la responsabilidad a la 
que nos enfrentamos, el desarrollo de la presente investigación también nos 
permitirá como investigadores y profesionales tener mayor conocimiento del 
Presupuesto por Resultados y los Proyectos de desarrollo social. 
1.5.   Delimitación de la investigación: 
 
1.5.1.   Delimitación Espacial: 
 
El desarrollo de nuestra investigación se realizó  en la Municipalidad 
 
Distrital de Sapallanga de la provincia de Huancayo, departamento de Junín. 
 
1.5.2.   Delimitación Temporal: 
 
El tiempo de ejecución de nuestra investigación fue desde enero a mayo 
del 2018. 
1.5.3.   Delimitación Conceptual o Temática: 
 
Los conceptos en que se delimita nuestra investigación responde al 
presupuesto por resultados y sus dimensiones estrategicas y técnicas; así como los 
Proyectos de desarrollo social y su dimensión social y económica. 
A.   Presupuesto por Resultados: 
 
“Se define como una estrategia de gestión pública que vincula la 
asignación de recursos o productos y resultados medibles en favor de la 
población. En este sentido, requiere la existencia de una definición clara 
y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de las 
entidades para alcanzarlos, determinación de responsables tanto para la 
implementación de los instrumentos del presupuesto por resultados como 






mecanismo para generar información sobre los productos, los resultados 
y la gestión realizada para su logro” (MEF, 28 de diciembre de 2017). 
B.   Proyectos de desarrollo social: 
 
Para Candamil, M. y López, M. (2004) “Son proyecto orientados a 
satisfacer necesidades o solucionar problemáticas para generar 
situaciones de bienestar y mejoramiento en la calidad de vida. También 
nos dice que un proyecto de desarrollo social surge en el momento en 
que se identifica una situación que requiere ser modificada para 
solucionar un problema que afecta a un actor o conjunto de actores 
sociales. El momento de la identificación se inicia entonces con el 
planteamiento o delimitación del problema y termina con la selección de 
una determinada considerada como la más viable, o por lo menos la que 
mejor satisface los requerimientos, y que se convertirá en el proyecto. 
Básicamente se pretende identificar la situación deseada y seleccionar el 
















II.  Marco teórico: 
 
2.1.   Antecedentes del estudio: 
 
2.1.1.   Antecedentes Internacionales: 
 
Vélez, A. (2017). Finanzas públicas y modelo de presupuesto basado en 
resultados y sistema de evaluación del desempeño en las entidades federativas 
mexicanas análisis de caso en Nuevo León. (Tesis de pregrado). Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Nuevo León – México. Llegó a la conclusión siguiente: 
“En esta tesis de licenciatura se estudió el problema del avance contrastante en la 
consolidación del modelo de PbR-SED en las entidades federativas, con relación 
a la situación de sus finanzas públicas. El principal hallazgo es que, acorde a la 
hipótesis, no hubo una correlación fuerte entre la variable independiente y las 
dependientes, en sentido negativo o positivo. Una contribución a la disciplina de 
la administración pública es este hallazgo de hipótesis, ya que podrá ser 
comprobado o refutado por estudios posteriores. Por ahora, se generó el 
conocimiento de alcance nacional y en Nuevo León, en un tema poco explorado 
en la literatura mexicana” (Vélez, A., 2017). 
Sánchez, W. (2016). en su tesis que lleva por título:  Análisis de la 
implementación del presupuesto por resultados en Guatemala. (Tesis de 
maestría). desarrollada en la Universidad de Chile. Santiago de Chile. Llegó a 






“La implementación se desarrolló de manera progresiva, con un direccionamiento 
orientado al área de planificación y presupuesto, este trabajo, trajo consigo no sólo 
el reglamento como la parte legal, sino también los manuales de los procesos que 
hicieron más dinámica la gestión, siempre respetando el cumplimiento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto. Por otro lado, la internalización de la Gestión por 
Resultados en cada uno de las áreas y niveles de las instituciones públicas desde 
el orden político, requiere de una concientización de los funcionarios y sus 
colaboradores activos, quienes son los encargados de la gestión institucional 
responsable” (Sánchez, W., 2016). 
Tamayo, S. (2015). Diseño de una propuesta de gestión por resultados 
que no afecte al talento humano del Sector Público (Caso ENAMI EP). (Tesis de 
maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.  Quito, Ecuador. 
Llegó a la conclusión siguiente: 
“Los modelos de gestión estudiados son adaptables a la actividad minera estatal, 
ya que se enfocan en traducir la estrategia en términos o acciones operativos, 
priorizan al capital humano y lo consideran como un eje estratégico para alcanzar 
los objetivos de la empresa. En función al análisis de las fuerzas competitivas de 
la industria, en el Ecuador todavía no se realizan actividades mineras de 
explotación a gran escala, ya que estas requieren de un gran capital de inversión 
y de muchos años de experiencia; la ENAMI EP posee características que la hacen 
atractiva a la inversión extranjera , por ser empresa pública, sin embargo, para que 
empresas internacionales decidan ser aliados estratégicos de dicha operación se 







Quiñonez, D. (2013). Implementación del presupuesto por resultados en 
la policía nacional, periodo 2012. (Tesis de pregrado) Escuela de estadística y 
finanzas, Facultad de ciencias económicas, Universidad Central del Ecuador. 
Quito – Ecuador. Llegó a la conclusión siguiente: 
“La evolución de los presupuestos mejoró por el tramite técnico que se le dio, 
pero se basó siempre en un presupuesto tradicional e incremental en donde las 
asignaciones de efectuaban solo para los insumos sin identificación de producción 
y resultados. Durante los últimos cuatro años, los recursos de autogestión de la 
Policía Nacional del ecuador, han contribuido de forma mínima con relación al 
presupuesto de ingresos entre un 2.65% y 4.32% por lo que la institución policial 
depende de las transferencias del gobierno central es el de gas gasto corriente. 
Con la implementación del presupuesto por resultado se pudo administrar, los 
recursos públicos en función del cumplimiento del plan Nacional de Desarrollo, 
afinando y fortaleciendo la estructura administrativa, mejorando la rendición de 
cuentas con transparencia con el fin de medir la gestión de la institución policial 
depende de las travesías de la gestión de la institución, basado en eficacia y 
eficacia” (Quiñonez, D., 2013). 
Mora, A. (2012). Plan estratégico para instrumentar el Presupuesto 
basado en resultados en la secretaria de Educación Pública con el fin de mejorar 
la calidad del gasto público. (Tesis de maestría). Escuela Superior de Comercio 
y Administración, Instituto Politécnico Nacional. México – México. Llegó a la 
conclusión siguiente: 
“Derivado de la investigación se detectó que los responsables de estructurar el 
presupuesto no utilizan la información del sistema de evaluación del desempeño, 






subejercicios. También se detectó que cuando este modelo de elaborar 
presupuestos se empezó a implantar la SEP, solo se vio como un mero trámite 
burocrático una obligación que basaba con llenar datos en una cedula en otro 
formulario del que no se obtienen más compromisos que no afectan la esencia de 
la dinámica organizacional. La gran ventaja de esta centralización, es que ofrece 
un esquema general o base para adopción del PBR. Por otro lado, una gran 
centralización, sugiere una falta de involucramiento por parte de lo 
implementadores debido a la no inversión de sus recursos. Esta tesis contribuirá 
a mejorar la asignación del gasto público, con criterios de economía transparencia 
y honradez, y a que se realicen de manera equitativa los recursos presupuestales” 
(Mora, A., 2012). 
2.1.2.   Antecedentes Nacionales: 
 
Cisneros, M. (2015). El presupuesto por resultado en la Universidad 
Nacional José María Arguedas, Andahuaylas en el periodo 2012 - 2014. (Tesis 
de pregrado). desarrollada en la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas, Facultad de Ciencias de la Empresa, Universidad Nacional José María 
Arguedas. Andahuaylas – Perú. Llegó a concluir su trabajo de la manera siguiente: 
 
En la delimitación temporal de la presente investigación se vio que hubo un 
crecimiento significativo en la asignación del presupuesto público por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas a favor d ela Universidad José María 
Arguedas de Andahuaylas, lo que indica que la universidad estuvo en la 
posibilidad y la capacidad de invertir en las mejoras institucionales. De igual 
manera las actividades que están programadas en el enfoque por resultado tiene 
mayor ejecución en comparación de las diferentes programaciones entonces se 






desarrollado. Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos 
institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos para el año 
2013” (Cisneros, M., 2015). 
 
Gutiérrez, L. (2015). en su tesis que lleva por título: Gestión del 
Presupuesto por resultados y su influencia en la calidad de gasto público en la 
red salud Sánchez Carrión 2014. (Tesis de pregrado). desarrollada en la Escuela 
Académica Profesional de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias 
Económica. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. Llegó a concluir 
su trabajo de la manera siguiente: 
 
“Existe una necesidad de mejora en la programación presupuestal y en la 
asignación de los recursos en pro de lograr el presupuesto por resultados, también 
encontramos el desconocimiento de la metodología del Presupuesto por 
Resultados, por parte del 10% de los colaboradores involucrados en el área, 
resultado de la falta de capacitación que existe en la Red sobre el tema. Por otro 
lado, las decisiones del Gasto Público son tomadas por un grupo minoritario de 
funcionarios del estado, que generalmente es el Director Ejecutivo y los 
Coordinadores del Programa Presupuestal” (Gutiérrez, L., 2015). 
Laurente, E. (2015). Presupuesto por resultados y el desarrollo 
económico local, distrito Ongoy, provincia Chincheros, región Apurímac, 2010 – 
2014. (Tesis de pregrado). desarrollada en la Universidad Nacional José María 
Arguedas, facultad de Ciencias de la Empresa, Escuela Profesional de 
Administración de Empresas. Andahuaylas, Perú. Llegó concluir su trabajo 
haciendo mención: 
En el trabajo desarrollado, “los programas presupuestales incidieron en el sector 
 






demostró que, el Presupuesto por Resultados alcanzó una ejecución del 88% en 
promedio en los años; siendo los tres años restantes un nivel de logro del 78%; lo 
cual determina una incidencia fuerte en este sector. Los programas presupuestales 
incidieron moderadamente en el sector salud ya que los porcentajes van desde 
42.18% hasta 90.62% de manera progresiva en los cinco años de estudio. En el 
sector educación el programa presupuestal incidió en forma moderada; debido a 
que las variaciones estuvieron en el rango del 45% al 75% cuyo promedio del 
período alcanzó el 60% en los años de estudio, lo cual determina una incidencia 
moderada. Por último, de manera general y, en síntesis, podemos decir que el 
resultado de la investigación es que el Presupuesto por Resultados incidió 
moderadamente en el Desarrollo Económico Local en el distrito Ongoy, Provincia 
Chincheros, Región Apurímac, 2010 – 2014” (Laurente, E. 2015). 
Escobar, D. y Hermoza, G. (2015). El presupuesto por resultados en la 
calidad del gasto público de la Unidad Ejecutora de la Dirección Regional de 
Salud Huancavelica ·año 2014. (Tesis de pregrado). desarrollada en la 
Universidad nacional de Huancavelica, facultad de Ciencias Empresariales, 
Escuela profesional de Administración. Huancavelica, Perú. Llegan a concluir su 
trabajo haciendo mención: 
“La relación encontrada entre las variables Presupuesto por Resultados y Calidad 
del Gasto Público resulta ser Positiva, es decir a medida, que mejoran el 
Presupuesto por Resultado en la Unidad Ejecutora, mejora Correlativamente la 
Calidad del Gasto Público. Por lo tanto, queda comprobada la Hipótesis General 
de Investigación y se rechaza la Hipótesis nula. La relación encontrada entre las 
dimensiones Estratégicas y Eficiencia del Gasto Público es de 0.54, la cual resulta 






Ejecutora mejora la Eficiencia del Gasto Público. Por lo tanto, queda comprobada 
la Hipótesis especifico de Investigación y se rechaza la Hipótesis nula” (Escobar, 
D. y Hermoza, G., 2015). 
Prieto, M. (2012). Influencia de la gestión del presupuesto por resultados 
en la calidad del gasto en las municipalidades del Perú (2006-2010) “Caso: 
Lima, Junín y Ancash” (Tesis de doctorado). Desarrollada en la Universidad San 
Martín de Porras, Facultad de Ciencias Contables, económicas y Financieras 
sección de Posgrado. Lima, Perú. Llegó a concluir su trabajo haciendo mención: 
La aplicación del Presupuesto por resultados en las municipalidades del Perú 
“mejora la calidad del gasto público ya que ellos son destinados a favorecer los 
niveles de vida de la población; la manera como mejorar la calidad de vida de la 
población es mediante la asignación de recursos presupuestales en los programas 
estratégicos tales como:  Mejorar la desnutrición crónica infantil, Mejorar la 
calidad de la educación básica. Mejorar la dación de servicios a la población. Ya 
que los programas estratégicos constituyen el instrumento del presupuesto por 
resultados; y los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran 
los beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son 
desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. Los indicadores miden 
solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo” (Prieto, M., 2012). 
2.2.   Bases Teóricas 
 
2.2.1.   Presupuesto por Resultados: 
 
MEF. (2015) “El Presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión 
pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles, 
a favor de la población, y comprende las siguientes acciones: Definir resultados 






población y generar el compromiso para alcanzarlos; Presupuestar productos 
(bienes y servicios) que inciden en el logro de los resultados; Determinar 
responsables en el logro de los resultados, en la implementación de los 
instrumentos del PpR y en la rendición de cuentas del gasto público; Establecer 
mecanismos para generar información sobre los productos (bienes y servicios), 
los resultados y la gestión realizada para su logro; Evaluar si se está logrando los 
resultados a favor de la población; Usar la información para decidir en qué y cómo 
se va a gastar los recursos públicos, así como para la rendición de cuentas; 
Introducir incentivos para promover que las entidades públicas se esfuercen hacia 
el logro de resultados” (p. 15). 
 
Así mismo, también nos dicen que, “Es una estrategia de gestión pública 
que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios 
(productos) ya resultados a favor de la población, con las características de 
permitir que estos puedan ser medibles. Para lograr es necesario un compromiso 
de las entidades públicas definir responsable, generar información y medir 
cuentas” (MEF, 14 de julio del 2017). 
 
Por otro lado, en nuestro país desde el año 2007 se viene implementando 
la innovación en el Sistema Nacional de Presupuesto, con el propósito de asegurar 
que la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las 
condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. En este 
contexto, “El Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos o productos y resultados 
medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una 
definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte 






implementación de los instrumentos de PpR como para la medición de cuentas 
del gasto público, y el establecimiento de mecanismo para generar información 
sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro” (MEF, 28 
de diciembre del 2017). 
 
Como podemos ver el Presupuesto por Resultados busca priorizar el gasto 
público en todo aquello que ayude a contribuir con el desarrollo y bienestar de la 
población en general. 
 
Cuadro 01: 






Fuente: Presidencia del Consejo de Ministro del Perú. citado por (OCDE., 2016, p. 124). 
 
2.2.1.1.  Objetivo del presupuesto por resultados: 
 
La implementación del Presupuesto por Resultados, tiene por 
objetivo: “Lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle 
según los principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo 
a construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles de bienestar 














Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados (PpR) 
Dirigido a Gobiernos Locales. (p. 16) 
 
 
2.2.1.2.  Importancia del Presupuesto por Resultados: 
 
Sabemos es importante en la gestión pública porque, “el 
Presupuesto por Resultados está orientado a mejorar la calidad del gasto 
público al hacer que las entidades del estado, hagan uso eficiente de y 
eficaz de los recursos públicos, tomen decisiones con mayor información” 
(MEF, 2016, p. 17). 
Figura 02: 




Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados (PpR) 
Dirigido a Gobiernos Locales. (p. 17) 
 
2.2.1.3.  Instrumentos del Presupuesto por Resultados: 
 
“El Presupuesto por Resultados se implementa a través de cuatro 
instrumentos: i) los Programas Presupuestales, ii) el Seguimiento, iii) las 






N°3). En los siguientes capítulos se explicará cada uno de ellos.” (MEF, 
 
2016, p. 18). 
 
A.   Programas presupuestales: 
 
MEF. (2015) “Un Programa Presupuestal (PP) es una unidad 
de programación de las acciones de las entidades públicas las que, 
integradas y articuladas, se orientan a proveer productos (bienes 
y servicios) para lograr un resultado específico en beneficio de la 
población y así contribuir al logro de un resultado final, asociado 






Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados 
(PpR) Dirigido a Gobiernos Locales. (p. 28) 
 
 
B.   Seguimiento: 
 
MEF. (2015) “El Seguimiento es un proceso continuo de 
recolección  y análisis de información de desempeño y de la 
ejecución financiera y de metas físicas que da cuenta en qué 
medida un Programa Presupuestal está logrando sus resultados y 













Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados 
(PpR) Dirigido a Gobiernos Locales. (p. 47) 
 
C.   Evaluaciones independientes: 
 
MEF. (2015) “La Evaluación Independiente comprende el 
análisis sistemático y objetivo de una intervención pública 
(proyecto, programa o política en curso o concluida), con el 
objetivo de proporcionar información confiable y útil en el 
proceso de toma de decisiones de gestión y toma de decisiones 




Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados 






D.   Incentivos a la gestión: 
 
MEF. (2015) “Los Incentivos a la Gestión son un 
instrumento del PpR y constituyen mecanismos para mejorar la 
gestión de las entidades públicas en función al logro de ciertos 
resultados o compromisos pre-establecidos” (p. 69). 
Figura 06: 





Fuente: MEF. (2015). Documento informativo El Presupuesto por Resultados 




Al respecto OCDE. (2016) “la información de desempeño 
presupuestario que acopia el MEF en nuestro país a través de los 
presupuestos por resultados, es sobre la implementación del presupuesto 
y desempeño fiscal en el logro de los objetivos establecidos; así mismo, 
está siendo implementado a través de acciones de seguimiento de 
desempeño basado en indicadores, incentivos de evaluaciones, por medio 
de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con otras 
entidades del Estado” (p. 131). 
Por lo tanto, “la aplicación de la naturaleza de la estrategia PpR, 
a diferencia del modelo tradicional de presupuesto, requiere avanzar en el 
cumplimiento de lo siguiente: Superar la naturaleza inercial de los 
presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que benefician a 






resultados propuestos; Responsabilidad en el logro de resultados y 
productos que posibilite la rendición de cuentas; producción de la 
información de desempeño sobre resultados, productos y el costo 
producirlo; Hacer uso de la información generada en el proceso de toma 
de decisiones de asignación presupuestaria y hacerlo con transparencia 
hacia las entidades” (MEF, 14 de julio del 2017). 
Es por ello que debemos tener en cuenta que el gobierno local, 
como instancia más cercana al ciudadano en el territorio, cumple un rol 
muy importante en la provisión de los productos (bienes y servicios) que 
requiere la población. 
 
2.2.1.4.  Dimensiones del presupuesto por resultados: 
A.   Dimensión estratégica: 
Escobar, D, y Hermoza, G. (2015) “Esta dimensión 
comprende la definición de la visión y la misión en el marco del 
plan estratégico; la identificación de los objetivos estratégicos 
generales que estarán asociados a los programas estratégicos; la 
definición de los programas estratégicos del pliego; el 
diagnostico e identificación del problema central del programa 
estratégico; la identificación de las causas del problema central 
como causas directas e indirectas; la identificación de los efectos; 
definición de los objetivos estratégicos, como los tácticos; el 
planteamiento de las alternativas de solución; la descripción de 
los resultados y el diseño de indicadores de medición estándar 






B.   Dimensión técnica: 
 
Escobar, D, y Hermoza, G. (2015) “El presupuesto por 
resultados, desde el punto de vista técnico presupuestal, plantea 
un esquema que integra las etapas de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación con la dimensión estratégica 
que asocia los conceptos de misión (funciones, atribuciones y 
competencias), problema general y objetivos estratégicos y los 
programas estratégicos a una visión de logro de resultados a favor 
de la población objetivo, retroalimentando los procesos 
presupuestarios si fuera posible para la reasignar, reprogramar o 
ajustar las variaciones cuando éstas no justifiquen o los resultados 
sean negativos” (p. 87). 
2.2.2.   Proyecto: 
 
De acuerdo a Fernández, N. (2002) "Es un conjunto autónomo de 
inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole, 
diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo en un período 
determinado, en una región geográfica delimitada y para un grupo predefinido de 
beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la 
retirada del apoyo externo y cuyos efectos perduran una vez finalizada su 
ejecución" (p. 06). 
Por otro lado, “Un proyecto puede surgir aisladamente, como resultado de 
la exploración de una simple idea sobre la oportunidad de intervenir en una 
actuación determinada. Pero lo más habitual es que se presente como instrumento 
de algo más amplio y complejo. En ese caso hay que considerarlo como el eslabón 






antecedentes. Ambos preceden a los proyectos en el orden jerárquico, aunque no 
necesariamente en el orden cronológico. Un proyecto situado en esta cadena de 
acciones siempre va a depender de un programa y un plan, pero su formulación 
puede no ser posterior a estos” (Fernández, N., 2002, p. 07) 
Fernández, N. (2002) “Se entiende por proyecto una tarea innovadora que 
tiene un objetivo definido, debe ser efectuada en un cierto periodo, en una zona 
geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta 
manera problemas específicos o mejorando una situación... La tarea principal es 
capacitar a las personas e instituciones participantes en el proyecto, para que ellas 
puedan continuar las labores en forma independiente y resolver por sí mismas los 
problemas que surjan después de concluir la fase de apoyo externo” (p. 20). 
(Sebastiao Mendonca; ESAN PDGL) citado por Cotera, A. (2012) “Los 
proyectos de desarrollo son intervenciones breves, generalmente de unos pocos 
años, que buscan impulsar los procesos de desarrollo de una región, un sector, un 
grupo humano, una empresa o una institución” (p. 07). 
2.2.3.   Desarrollo social: 
 
Para, Nyssen, J. (2017) “Desarrollo Social se expresa en términos 
finalistas, en tanto en cuanto supone un avance en la consecución de un 
determinado objetivo. Habrá, pues, que comenzar por prestar atención a como se 
viene delimitando este último”.  (p.21) 
Para, (Ernesto Cohen y Rodrigo Martínez; CEPAL) citado por Cotera, 
A. (2012) “Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que 
a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar 
una parcela de realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un 






“Definir el o los problemas sociales que se persigue resolver, tener objetivos de 
impacto claramente definidos, identificar a la población objetivo a la que está 
destinada el proyecto, especificar la localización espacial de los beneficiarios y 
establecer una dé comienza y otra de finalización” (p. 06). 
“Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios 
(productos), para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen 
recursos para solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización 
espacio – temporal precisa y acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita 
o a un precio subsidiado” (p. 07). 
2.2.4.   Proyectos de desarrollo social: 
 
Para Candamil, M. y López, M. (2004) “Son proyecto orientados a 
satisfacer necesidades o solucionar problemáticas para generar situaciones de 
bienestar y mejoramiento en la calidad de vida” (p. 21). 
“Un proyecto de desarrollo social surge en el momento en el momento en 
que se identifica una situación que requiere ser modificada para solucionar un 
problema que afecta a un actor o conjunto de actores sociales. El momento de la 
identificación se inicia entonces con el planteamiento o delimitación del problema 
y termina con la selección de una determinada considerada como la más viable, o 
por lo menos la que mejor satisface los requerimientos, y que se convertirá en el 
proyecto. Básicamente se pretende identificar la situación deseada y seleccionar 
el mejor camino para alcanzar” (Candamil, M. y López, M., 2004, p. 24). 
Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos señalar que el proyecto de 
desarrollo social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a 
las necesidades satisfacer las necesidades básicas del individuo. Es decir, salud, 






dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la capacidad de 
encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, etc. Y esto implica: Una 
reflexión seria y rigurosa sobre aquel problema social concreto que pretendemos 
mejorar, tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir un problema 
concreto que precise solución, seleccionar un problema concreto que presente una 
solución viable, así como originalidad y creatividad en la elaboración del 
proyecto. 
2.2.4.1.  Dimensiones de los proyectos de desarrollo social: 
A.   Dimensiones sociales: 
Esta dimensión está orientado a favorecer la igualdad y la 
cohesión; mejorar la calidad de vida de la población; la creación 
de programas para el fortalecimiento de la educación; el 
desarrollo de proyectos de apoyo a la salud integral; las mejoras 
en la infraestructura de la sociedad; el desarrollo de programas y 
proyectos de identidad cultural; el respeto a los derechos 
humanos; entre otros programas que coadyuvan al bienestar 
social. 
 
B.   Dimensiones económicas: 
 
Esta dimensión  está  orientado a  generar  actividades  que 
ayuden a generar riqueza y estabilidad económica en la población 
como: el desarrollo de programas de fortalecimiento laboral; la 
mejora del comercio de los productos y servicios de la población; 
propiciar el turismo vivencial mediante capacitaciones a los 
pobladores; el desarrollo de programas de apoyo a los negocios 






2.3.   Definición de conceptos: 
 
2.3.1.   Carácter Participativo: “El PDC, como construcción colectiva, implica 
la participación activa y propositiva de diferentes actores, en cada uno de 
los momentos del proceso de formulación. La participación es un requisito 
fundamental para la formulación del PDC y constituye un principio 
orientador del proceso, definido de ese modo en el marco normativo de los 
procesos de planificación. Para el caso de los gobiernos locales, la 
participación es un principio de la planificación, y en el caso de los 
gobiernos regionales según su respectiva ley, la participación constituye 
un principio para la gestión regional en los procesos de formulación, 
seguimiento y ejecución de planes entre otros” (Soldán, M. y Paulsen, 
H., 2013). 
2.3.2.   Competitividad: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen 
como objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello 
promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o 
corredores económicos, así como la ampliación de mercados interno y 
externo, en un entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos 
entre los sectores público y privado” (Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.3.   Componente Político: “Tiene un componente político en la medida que 
es la expresión de la voluntad de la población, las organizaciones y las 
autoridades, cuyo proceso constituye un acuerdo colectivo para el 
gobierno, en conjunto con su ámbito de jurisdicción” (Soldán, M. y 
Paulsen, H., 2013). 
2.3.4.   Componente Técnico: “Tiene un componente técnico porque para hacer 
 






normativos  y  reguladores  del  país,  y  porque  aplica  un  conjunto  de 
conocimientos  profesionales  y técnicos”  (Soldán,  M.  y  Paulsen, H., 
2013). 
 
2.3.5.   Comunicación: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben 
desarrollarse mecanismos de comunicación del proceso del presupuesto 
participativo a fin que la población se encuentre debidamente informada 
sobre los avances y resultados del proceso, para lo cual pueden utilizar los 
diversos medios de comunicación, incluyendo los portales electrónicos, 
entre otros” (Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.6.   Contratos de Gestión: “Convenios entre instituciones en  los que se 
establecen los compromisos de obtención de resultados, los ámbitos de 
competencia en la ejecución, las condiciones de su cumplimiento y los 
montos de los recursos asignados” (Garcia, R. y Garcia M. BID, 2010, 
p. 13) 
2.3.7.   Convocatoria: “En esta fase, el gobierno regional o gobierno local, en 
coordinación con su consejo de coordinación, convoca a la población 
organizada a participar en el proceso del presupuesto participativo, 
haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el ámbito de 
su jurisdicción a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación 
con los agentes participantes” (Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.8.   Desarrollo Social: “El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital 
humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio 
positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una 
sociedad. Implica principalmente desarrollo económico y humano. Su 






la socialización, proceso por el cual cada ser humano se convierte en un 
miembro activo y que tiene pleno derecho en la sociedad de la que forma 
parte. Es un proceso que no termina a una edad concreta, aunque 
principalmente se da durante la infancia, ese aprendizaje va cambiando y 
evolucionando durante el crecimiento de la persona. Es un proceso que 
dura toda la vida” (Romero, M. & Jurado, C., 2011, p. 50) 
2.3.9.   Eficacia y Eficiencia: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales 
organizan su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los 
planes  concertados  y  presupuestos  participativos,  desarrollando 
estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima 
utilización de los recursos. La medición de los logros se basa en 
indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados por las 
instancias correspondientes” (Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.10. Equidad:   “Las   consideraciones   de   equidad   son   un   componente 
constitutivo y orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, 
igual acceso aulas oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales 
que requieran ser atendidos de manera especial” (Álvarez, A. y Álvarez, 
O., 2018). 
2.3.11. Estrategia: “Un conjunto de acciones que deberán de ser desarrolladas 
para lograr los objetivos, lo que implica definir y priorizar los problemas 
a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para 
realizarlas, asignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la forma y 







2.3.12. Gestión   por   Resultados:   “La   gestión   por   resultados   (también 
denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un 
enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las 
políticas públicas a través de una mayor responsabilidad y transparencia 
de los funcionarios por los resultados de su gestión traducidos en procesos 
y productos” (Álvarez, J., 2011, pp. 40-41). 
“La gestión por resultados es un modelo de gestión que tiene como 
principal finalidad la orientación de todos los recursos, procesos, 
actividades y sistemas de una organización a la consecución de unos 
determinados resultados previamente establecidos. Esta focalización 
prioritaria del interés en lo que se consigue, y no tanto en lo que se hace, 
precisa el compromiso activo de la organización en su conjunto y de sus 
socios con el logro de dichos resultados. La medición del desempeño y la 
toma de decisiones basada en evidencias, mediante el establecimiento de 
sistemas de información, (monitoreo y evaluación), que permitan el 
aprendizaje y la mejora continua son, igualmente, elementos esenciales de 
este sistema de gestión” (Puras J., 2014, pag.23) 
“Este enfoque,  (…) orienta la  gestión  a la  consecución  de objetivos 
estratégicos e implica supeditar la estructura de la organización, los 
procedimientos  y la  ejecución  de  recursos  a  resultados.  Para  ello  se 
promueve el establecimiento de compromiso de desempeño explícitos 
entre cada unidad orgánica responsable de la ejecución de procesos y 
productos y los niveles de decisión apoyados a su vez en compromiso 
previamente asumidos al interior de la organización, éntrelos organismos 






se  expresan  en  términos  de  resultados  y  surgen  de  procesos  de 
planificación estratégica llevados a cabo” (Álvarez, J., 2011, pp. 45-46) 
2.3.13. Incentivos: “Conjunto de normas de gestión que tienen el propósito de 
estimular, a través de recompensas, la consecución de los objetivos y 
metas por parte de los equipos de trabajo de las unidades institucionales” 
(Garcia, R. y Garcia M. BID, 2010, p. 13). 
2.3.14. Indicador: “Es una medida asociada a una característica del resultado, del 
bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a través 
de su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar 
establecido,  evaluar periódicamente dicha  característica  y verificar  el 
cumplimiento de los objetivos planificados” (Secretaria de la Gestión 
Pública del Consejo de Ministros, 2013) 
2.3.15. Participación: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven 
el desarrollo de mecanismo y estrategias de participación de la sociedad 
civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus 
planes de desarrollo concertados; así como en la vigilancia y fiscalización 
de la gestión de los recursos públicos” (Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.16. Presupuesto  por  Resultados:  “La  asignación  eficiente  de  recursos 
fiscales resulta clave para implementar las reformas propuestas en este 
PGR. Las limitaciones presupuestales ponen obstáculos a la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios públicos, además de la creciente 
demanda de los ciudadanos por resultado” (OCDE., 2016, p.124) 
“Proceso presupuestal (programación, aprobación, ejecución y rendición 
de cuentas) que incorpora el análisis de los resultados producidos por las 






acuerdo a los programas establecidos en el plan estratégico de mediano 
plazo. El análisis de los resultados se basa en indicadores de desempeño y 
en evaluaciones” (Garcia, R. y Garcia M. BID, 2010, p. 13) 
2.3.17. Proyecto: “Es un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas 
entre sí que buscan cumplir un objetivo específico dentro de un tiempo, 
con un costo y un alcance definidos. este esfuerzo implica una 
combinación de actividades interdependientes orientadas a lograr un fin 
específico dentro de un límite de tiempo predeterminado. cabe destacar 
que completar con éxito un proyecto significa cumplir con los objetivos 
dentro del alcance propuesto, el costo determinado y el plazo pautado” 
(Siles, R. y Mondelo, E., 2012, p. 14) 
2.3.18. Portafolio: “Es un grupo de proyectos y programas llevados a cabo bajo 
el auspicio de una organización. Los portafolios pueden ser manejados en 
un nivel organizacional, de programa o funcional. La gestión del portafolio 
se enfoca en identificar, priorizar, autorizar, administrar y controlar 
proyectos, programas u otro tipo de trabajo para lograr los objetivos 
estratégicos de la organización” (Siles, R. y Mondelo, E., 2012, p. 15) 
2.3.19. Rendición De Cuentas: “Informes periódicos de las autoridades sobre los 
resultados obtenidos respecto a lo programado. Incluyen los exámenes de 
auditoría interna y externa. Esta información debe estar a disposición de 
los ciudadanos a través de Internet” (Garcia, R. y Garcia M. BID, 2010, 
p. 13). 
2.3.20. Responsabilidad  Social:  “El  termino  responsabilidad  hace  también 
referencia a las  expectativas  que la sociedad  tiene depositadas  en  la 






resto de instituciones sociales, necesita estar legítimamente socialmente 
para seguir manteniendo su papel en la sociedad y, por tanto, para perdurar 
en el tiempo” (Ventura, B. & Delgado, S., 2012, p.34) 
2.3.21. Transparencia:  “Los  presupuestos  de  los  gobiernos  regionales   y 
gobierno locales son objeto de difusión por los medios posibles de 
información, a fin de que la población pueda tener conocimiento de ellos” 
(Álvarez, A. y Álvarez, O., 2018). 
2.3.22. Tolerancia: “Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad 
de opiniones visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como 
un elemento esencial para la construcción de consensos” (Álvarez, A. y 
Álvarez, O., 2018). 
2.4.   Hipótesis y variables: 
 
2.4.1.   Hipótesis de la investigación: 
 
2.4.1.1.  Hipótesis General: 
 
El presupuesto por resultado influyó significativamente en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
2.4.1.2.  Hipótesis Específicas: 
 
a.   La  dimensión  estratégica  del  presupuesto  por  resultado 
influyó significativamente en la dimensión social de los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga, en el periodo 2017. 
b. La dimensión estratégica del presupuesto por resultado 






proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga, en el periodo 2017. 
c.   La dimensión técnica del presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
d.   La dimensión técnica del presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión económica de los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga, en el periodo 2017. 
2.4.2.   Variables de la investigación: 
 
2.4.2.1.  Variable Independiente: 
 
Presupuesto por resultados: “Es una estrategia de gestión 
pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a 
bienes y servicios (productos) ya resultados a favor de la población, con 
las características de permitir que estos puedan ser medibles. Para lograr 
es necesario un compromiso de las entidades públicas definir responsable, 
generar información y medir cuentas” (MEF, 14 de julio del 2017). 
2.4.2.2.  Variable Dependiente: 
 
Proyectos de desarrollo social: Candamil, M. y López, M. 
(2004) “Son proyectos orientados a satisfacer necesidades o solucionar 
problemáticas para generar situaciones de bienestar y mejoramiento en la 






2.5.   Operacionalización de las variables: 
 
Cuadro 02: 




















































































  Visión y misión. 
  Objetivos 
estratégicos. 
  Programas. 
  Estrategias. 
  Estándares. 
 
1. El  enfoque  que  tiene  los 
proyectos responden al 
presupuesto planteado. 
2.  El presupuesto está desarrollado 
de acuerdo a los objetivos del 
proyecto. 
3. La   distribución   del   factor 
economico es estratégica. 
4.  Existe       equidad       en       el 















































  Programación. 
  Formulación. 
  Aprobación. 
  Ejecución. 
  Evaluación. 
5. La    programación    de    los 
programas y los presupuestos 
responden a los requerimientos 
de la sociedad. 
6.  La formulación de los proyectos 
está orientada en todas sus 
magnitudes a ayudar a la 
población. 
7.  La ejecución de los proyectos ha 
tenido el impacto adecuado para 
cumplir con los objetivos. 
8.  De acuerdo a los informes y las 
evaluaciones se cumplieron las 


















































en la calidad de 
vida” (p.22) Un 
proyecto de 
desarrollo social 
surge en el 
momento en que 






afecta a un actor 








nte lo que hace 










como otro tipo 
de necesidad 






la capacidad de 
encontrar 
sentido a la vida 
y al mundo que 













 Fortalecer       la 
igualdad y la 
cohesión. 
 Mejorar          la 
calidad de vida. 




1.  Los proyectos desarrollados por 
la municipalidad fomentan la 
igualdad y la cohesión en la 
población. 
2.  Con el desarrollo de los proyectos 
se mejoró la calidad de vida de la 
población. 
3. Los      proyectos      que      se 
desarrollaron tienen como 
responsabilidad primordial el 
respeto a los derechos humanos. 
4.  Los proyectos están identificados 




















































  Generar 
actividad 
económica. 
  Generar riqueza. 
  Distribuir         la 
riqueza. 
5.  Los       proyectos       que       se 
desarrollaron generaron 
actividades económicas en favor 
de los pobladores. 
6. Los  proyectos  de  desarrollo 
implementados por el municipio 
estas orientados a mejorar la 
situación económica de los 
ciudadanos. 
7.  La generación de valores con los 
proyectos tiene un efecto positivo 
en la sociedad sapallanguina. 
8.  El manejo del presupuesto en el 




















3.1.   Método de investigación: 
 
3.1.1.   Método General: 
 
Tomando en cuenta que los métodos son los pasos a seguir para descubrir 
un objeto de estudio, para el desarrollo de nuestra investigación utilizamos como 
método general el método científico. 
 
Como respaldo a ello mencionamos al mexicano Carrillo (1995) citado por 
Valderrama, S. (2015) quien nos dice que: “la investigación científica representa 
el conjunto de procedimientos que la ciencia utiliza para describir fenómenos, 
plantear y comprobar hipótesis, establecer leyes, detectar, formular y proponer los 
mecanismos más adecuados para la resolución de los problemas que surgen en los 
distintos ámbitos del conocimiento” (p. 38). En tal sentido desarrollamos un 
conjunto de procedimientos para lograr nuestro propósito. 
 
3.1.2.   Métodos Específicos: 
 
3.1.2.1.  Método Analítico: 
 
El método analítico nos ayuda a conocer más el objeto de estudio 
y nos  permite explicar claramente,  realizar similitudes  y comprender 
mejor la conducta de nuevas teorías. 
"Este método de investigación cosiste en la descomposición de 
un todo en sus partes, con el fin de observar las relaciones, similitudes, 






De acuerdo  al  desarrollo  de la investigación  este  método  lo 
utilizamos en el primer capítulo para formular el problema a estudiar, 
delimitarla y formular los objetivos a alcanzar en la tesis. 
3.1.2.2.  Método Descriptivo: 
 
Este método nos permite desarrollar los capítulos dos y tres 
respectivamente ya que con su apoyo desarrollaremos el marco teórico y 
la metodología a manejar en el presente trabajo. 
Al respecto hacemos mención a Valderrama, S. (2015) quien 
nos dice que: “Consiste en describir un hecho o fenómeno en cuanto a sus 
características, cualidades o relaciones exactas entre sus elementos” (p. 
81). 
 
3.1.2.3.  Método Estadístico: 
 
“Este método  trabaja a  partir de datos  numéricos,  y obtiene 
 
resultados mediante determinadas reglas y operaciones” (Valderrama, S., 
 
2015, p.98). En nuestra investigación este método nos permitirá procesar 
los datos, analizarlas e interpretarlas, para luego contrastarlas en la prueba 
de la hipótesis. 
3.2.   Tipo de investigación: 
 
De acuerdo a su finalidad de estudio que se ha planteado, nuestra investigación, 
es considerada un tipo de investigación básica. 
 
Para, Valderrama, S. (2015) Investigación Científica Básica: “Es conocida como 
pura, teórica o fundamental, y busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna 
intención de aplicar sus resultados a problemas prácticos” (p.38). 
Del mismo modo para, Castro. E (2016) Investigación Básica: “Es la 






información de la realidad objetiva para enriquecer el conocimiento científico, mediante 
el descubrimiento de los principios y leyes” (p.79) 
3.3.   Nivel de investigación: 
 
Por la misma razón del tipo de investigación, nuestra investigación es del nivel 
correlacional, porque buscamos medir la relación entre las dos variables en estudio. 
En este sentido tomamos el concepto de: Villegas, L., Marroquín, R., Narro, V. 
 
& Quintanilla, R. (2014) quienes nos definen que la investigación del nivel 
correlacional: “Establece la relación de causalidad en forma coherente y lógica entre las 
variables más relevantes y determina las variables colaterales” (p.97). 
3.4.   Diseño de la investigación: 
 
Por la naturaleza del estudio consideramos que nuestra investigación es del diseño 
no experimental específicamente de tipo , ya que el estudio lo realizamos con los datos 
del año 2017. 
 
Al respecto Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2010) nos dice que: 
“la investigación no experimental, son estudios que se realizan sin manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos” (p.149). Del mismo modo también nos dice que: “los 
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único” (p.151). 
 
3.5.   Población y muestra: 
 
3.5.1.   Población: 
 
De acuerdo a, Palomino, J., Peña, J., Zevallos, G. & Orizano, L. (2015) 
Población: Se le llama “Universo” y es el conjunto finito o infinito de personas, 
objeto o elementos que presentan características comunes, sobre el que se realizan 






Regidores y personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Sapallanga 
que trabaja en las diversas áreas. De acuerdo a la información de la Gerencia de 
RRHH de la Municipalidad Distrital de Sapallanga existen 37 personas 
distribuidos de la siguiente forma: 
 
Cuadro 04: 






JEFES DE OFICINA 9 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
TOTAL DE COLABORADORES 37 
 
 




3.5.2.   Muestra: 
 
De acuerdo a, Palomino, J., Peña, J., Zevallos, G. y Orizano, L. (2015) 
“Una muestra es un subconjunto o subgrupo fielmente representativo de las 
características de la población y se obtiene con la intención de inferir propiedades 
de la totalidad de la población. Se extrae una muestra de la población con la 
finalidad de restringir una cantidad de unidades de análisis plausibles de ser 
medidas con los recursos disponibles” (p. 141). 
En nuestra investigación la muestra será la misma cantidad de la población 
puesto que con los 37 colaboradores, no es necesario sacar la muestra. 
3.6.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 






3.6.1.1.  La Encuesta: 
 
Esta técnica nos permitirá recolectar los datos primarios 
(opiniones personales) de los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga. 
Al respecto Valderrama, S. (2015) nos dice que: la encuesta es 
un instrumento de la investigación, que consiste en obtener información 
de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 
forma en forma previa para la obtención de información específica” (p.96). 
3.6.1.2.  Entrevista a Profundidad: 
 
Esta técnica nos permitirá conocer como los colaboradores del 
desarrollan las actividades en relaciona a los proyectos sociales. 
Al  respecto  Ccanto,  G.  (2010)  nos  dice que la entrevista  a 
profundidad: “Es una entrevista personal no estructurada en la que se 
persigue, de forma individual, que cada entrevistado exprese libremente 
sus opiniones y creencias sobre algún tema objeto de análisis. Se usan 




3.6.1.3.  Revisión documental: 
 
Esta técnica nos permitirá revisar los diferentes documentos en 
relación al desarrollo de proyectos de desarrollo social en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, para recolectar los datos secundarios que nos 
permitirán culminar con eficiencia nuestro trabajo. 
Al respecto Ccanto, G. (2010) nos dice que: “Es una técnica de 
 






exploratorias de tipo bibliográficas, históricas y otras. Con esta técnica se 
 
revisa exhaustivamente los documentos” (p. 235) 
 
3.6.2.   Instrumentos de Recolección de datos: 
 
Para nuestro trabajo de investigación utilizamos los siguientes 
instrumentos: El cuestionario, el guion de entrevista y la guía de revisión 
documental. 
3.6.3.   Evaluación de la Confiabilidad y Validez del Instrumento: 
 
3.6.3.1.  Confiabilidad del Instrumento: 
 
La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes. 
De acuerdo a Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. 
(2014) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación  repetida al mismo individuo u objetos produce 
resultados iguales” (p. 200). 
Para conocer la confiabilidad de nuestro instrumento de 







Análisis de las varianzas de los ítems. 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Varianza 
ITEM1 37 0.841 
ITEM2 37 0.533 
ITEM3 37 0.742 
ITEM4 37 1.075 
ITEM5 37 0.869 
ITEM6 37 1.084 
ITEM7 37 1.123 
ITEM8 37 0.644 
ITEM9 37 0.970 
ITEM10 37 1.044 
ITEM11 37 0.830 
ITEM12 37 1.114 
ITEM13 37 0.881 
ITEM14 37 0.748 
ITEM15 37 0.967 
ITEM16 37 1.089 
  14.554 
SUMA 37 105.270 
N válido  (por lista) 37  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 












-  α  =  Alfa de Cronbach. 
 
-  k   =  Numero de preguntas. 
 
-  Vi =  Varianza de cada ítem. 
 
-  Vt =  Varianza del total. 
Hallando ��:
 








𝛼   = 
[1 − 0.13825417] 
15
𝛼   = 1.06667[0.86175]
 
𝛼   = 0.91920
 






El alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo 
Likert) miden un mismo constructo y están altamente correlacionados. Así 
mismo, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 
consistencia interna de los ítems analizados. Como resultado del análisis 
del  Alfa de Cronbach  la fiabilidad  y consistencia interna  de nuestro 
instrumento es confiable y consistente. 
3.6.3.2.  Validez del Instrumento: 
 
“La validez, en términos generales, se refieren al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (Hernández, 
R., et. al., 2014, p. 200). Por lo tanto, nos atrevemos a decir que se refiere 
al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir, en 
relación al contenido, al criterio y al constructo. La validación de nuestro 
instrumento de investigación en lo relacionado al contenido, al criterio y 
al constructo, fue sometido a la evaluación de expertos o face validity, los 
cuales hicieron llegar sus observaciones oportunamente antes de su 
aplicación. Para esta validación se realizó una descomposición de los 
ítems, en cada una de las variables, las dimensiones y los indicadores que 
componen nuestra investigación. El resultado de dicha validación de los 
expertos es como sigue: 
 
Cuadro 05: 









DE LA EVALUACIÓN 
1 MEDINA PONCE MARIMAR CPC. APROBADO 
2 MAYCO TOYKIN MIGUEL ANGEL ING. APROBADO 








Como podemos ver en los resultados de la evaluación de los expertos 
logramos un coeficiente de nivel moderado-alto. 
3.7.   Procedimiento de recolección de datos: 
 
Para muestra investigación se desarrollaron los siguientes pasos: 
 
a.   Se coordinó con la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Sapallanga con 
la finalidad de que nos brinden el permiso respectivo, para ingresar a las 
diferentes áreas y desarrollar nuestra investigación. 
b.   Desarrollamos la planificación de las visitas al municipio para recolectar la 
información. 
c.   Se desarrolló las observaciones necesarias, las entrevistas y la revisión de los 
documentos del periodo en estudio. 







RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
IV. Análisis y discusión de los resultados: 
 
4.1.   Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 
 
Las técnicas de procesamiento y análisis de los datos en nuestra e investigación 
son las técnicas descriptivas y estadísticas, ya que para su desarrollo utilizamos los 
programas como el Excel y el SPSS 24 para el ordenamiento, la descripción, el análisis 
e interpretación de los mismos. 
4.2.   Presentación de resultados: 
4.2.1.   Descripción de la muestra de estudios: 
Tabla 2: 













Masculino                           17 45,9 45,9 45,9 
Femenino                            20 54,1 54,1 100,0 
Total                                    37 100,0 100,0  
 
Fuente: resultado del SPSS 24. 
 
Figura 07: 
Género de los colaboradores de la Municipalidad. 
 
 








Interpretación: El resultado de nuestro trabajo de investigación nos muestra en 
la figura 07, que la cantidad de colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga está conformada con una población femenina que corresponde al 
54.1% y una población masculina que corresponde al 45.9%, existiendo 
superioridad mínima de la población femenina, en relación a la población 
masculina, (sólo existe una diferencia de 8.2%, el cual representa a 3 personas), 
por lo tanto podemos decir que existe una igualdad de género en el personal de la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga. 
Tabla 03: 





















































































































































































































Fuente: resultado del SPSS 24. 
 
Figura 08: 
Edad de los colaboradores de la Municipalidad. 
 
 




Interpretación: La figura 08 en nuestra investigación nos hace conocer que la 
edad de los trabajadores oscila desde los 22 años hasta los 64 años, pero de 
acuerdo al análisis desarrollado el promedio de edad es de 35 años, y la mayor 
cantidad de colaboradores se encuentran entre los 24 y 37 años. Por lo tanto, en 
la Municipalidad Distrital de Sapallanga encontramos una población de 
colaboradores en edad promedio adecuado para desarrollar los trabajos en la 
gestión pública. 
Tabla 04: 














 Asistente Administrativo                                    6 16,2 16,2 16,2 
Asistente de logística                                          1 2,7 2,7 18,9 
Asistente de obra                                                 1 2,7 2,7 21,6 



















Asistente SGDE y S.                                           1 2,7 2,7 27,0 
Asistente SGDP y MA.                                       1 2,7 2,7 29,7 
Asistente SISFOH y Demuna                             1 2,7 2,7 32,4 
Caja                                                                     1 2,7 2,7 35,1 
Presupuesto                                                         1 2,7 2,7 37,8 
Recursos humanos                                              1 2,7 2,7 40,5 
Secretaría Municipal                                           1 2,7 2,7 43,2 
Jefe de almacen                                                   1 2,7 2,7 45,9 
Jefe de fiscalización                                            1 2,7 2,7 48,6 
Tics                                                                      1 2,7 2,7 51,4 
Jefe del area patrimonial                                     1 2,7 2,7 54,1 
CODISEC                                                           1 2,7 2,7 56,8 
OPMI                                                                  1 2,7 2,7 59,5 
Tesoreria                                                             1 2,7 2,7 62,2 
Registro civil                                                       2 5,4 5,4 67,6 
Unidad de cultura y desarrollo                            1 2,7 2,7 70,3 
Jefe de rentas y fiscalización                               1 2,7 2,7 73,0 
Oficina de Demuna                                             1 2,7 2,7 75,7 
Sub gerencia de desarrollo                                  1 
económico 
2,7 2,7 78,4 
Sub Gerencia de SP y MA                                  1 2,7 2,7 81,1 
Mesa de partes                                                    1 2,7 2,7 83,8 
Oficina de liquidación de obras                          1 2,7 2,7 86,5 
Secretaria general                                                1 2,7 2,7 89,2 
Gerencia municipal                                             1 2,7 2,7 91,9 
Desarrollo urbano y rural                                    2 5,4 5,4 97,3 
Responsables de SISFOH                                   1 2,7 2,7 100,0 
Total                                                                  37 100,0 100,0  
 

































































Interpretación: Cómo observamos en la figura 09, los cargos están distribuidos 
de acuerdo a las necesidades de la municipalidad  y la población de los 37 
colaboradores cumplen la función de cada área de trabajo, pero debemos aclarar 
que el factor político, es el que prima en la distribución del personal de la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga. 
4.3.   Resultados descriptivos: 
4.3.1.   Resultados Descriptivos de la Variable Presupuesto por Resultados: 
Tabla 05: 
Resultados descriptivos de la variable Presupuesto por Resultados. 
 




















Resultados descriptivos de la variable Presupuesto por Resultados. 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados SPSS 24. 
 
Interpretación: De acuerdo a la opinión de los colaboradores 
encuestados, en relación a la variable Presupuesto por Resultados, 
podemos ver que el 56.8% y el 8.1% opinan favorablemente ante esta 
variable, mientras que el 29.7% dicen que la variable tiene un 
comportamiento regular y el 5.4% de los colaboradores tienen una opinión 
desfavorable. En conclusión, existe una población mayor al 50% que está 

























































A. Dimensión estratégica: 
Tabla 06: 
Resultados descriptivos de la dimensión estratégica del PpR. 

















Resultados descriptivos de la dimensión estratégica del PpR. 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
 
 
Interpretación: En lo relacionado a la dimensión estratégica del 
presupuesto por resultados, vemos que el 48.6% tienen una opinión 
favorable, pero también existe una población que considera como regular 
a la dimensión estratégica del presupuesto por resultados, por otro lado, 
vemos que un 8.1% de la población tienen una opinión desfavorable 
























































se llegamos a la conclusión, que en su mayoría la población está de 
acuerdo con la dimensión estrategica del presupuesto por resultados. 
B.   Dimensión técnica: 
 
Tabla 07: 
Resultados descriptivos de la dimensión técnica del PpR. 
 













Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
 
Figura 12: 
Resultados descriptivos de la dimensión técnica del PpR. 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS. 
 
Interpretación: Según la figura 12, el 45.6% de los encuestados están de 
acuerdo con la dimensión técnica que se presentan en el presupuesto por 
resultados de la Municipalidad Distrital de Sapallanga, el 27.03% 
















































excelente, mientras que el 5.4% lo consideran malo. Por lo tanto, se llegó 
a la conclusión, que los colaboradores en su mayoría están conformes con 
la dimensión estrategica del presupuesto por resultados de la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga. 
4.3.2.   Resultados Descriptivos de la variable Proyectos de Desarrollo Social: 
 
Tabla 08: 
Resultados descriptivos de la variable Proyectos de Desarrollo Social. 
 











Fuente: Elaboración propia basada en los resultados SPSS 24. 
 
Figura 13: 
Resultados descriptivos de la variable Proyectos de Desarrollo Social. 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados SPSS. 
Interpretación:   De   acuerdo   a   la   opinión   de   los   colaboradores 
 
encuestados, en relación a la variable  proyectos  de desarrollo social, 
podemos ver que aproximadamente el 51.35% opinan favorablemente 















































y el 37.84% de los colaboradores tienen una opinión desfavorable. En 
conclusión, existe un apoyo a los proyectos de desarrollo social. 
A.   Dimensión social: 
 
Tabla 09: 
Resultados descriptivos de la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social. 
 












Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
 
Figura 14: 

























Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
Interpretación: En lo relacionado a la dimensión social de los proyectos 
 
de desarrollo social, vemos que el 54.1% tienen una consideración de 
bueno, un 18.9% que consideran excelente a la dimensión social de los 
























































como mala a la dimensión social de los proyectos de desarrollo social. Por 
lo tanto, se llegamos a la conclusión, que en su mayoría la población está 
de acuerdo con la dimensión social de los proyectos. 
B.   Dimensión económica: 
 
Tabla 10: 
Resultados descriptivos de la dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo social. 
 













Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
 
Figura 15: 
Resultados descriptivos de la dimensión económica de los proyectos 























Fuente: Elaboración propia basado en los resultados SPSS 24. 
Interpretación:  En  lo  relacionado  a  la  dimensión  económica  de  los 
 
proyectos de desarrollo social, vemos que el 37.8% consideran que es 
buena, el 24.3% lo consideran excelente, pero también existe una 






que es mala. Por lo tanto, se llegamos a la conclusión, que en su mayoría 
la población está de acuerdo con la dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo social. 
4.4.   Prueba de hipótesis: 
 
4.4.1.   Prueba de la Hipótesis General: 
A.   (Paso uno) Hipótesis Estadística: 
-      Hipótesis Alterna (Ha): 
 
El presupuesto por resultado influyó significativamente en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
Ha: Ps ≠ 0 (Existe una influencia) 
 
-      Hipótesis Nula (H0): 
 
El presupuesto por resultado no influyó significativamente en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
H0: Ps = 0 (No existe una influencia) 
 
B.   (Paso dos) Elección del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar la relación entre el Presupuesto por resultados y los proyectos 
de desarrollo social, empleamos la prueba no paramétrica Rho de Spearman, 
porque nuestros datos son netamente ordinales. 
C.   (Paso tres) Nivel de Significancia y Zona de Rechazos: 
 
El nivel de significancia para nuestra investigación es (α = 0.05). 
 
El nivel de confianza es 95%. Para la prueba bilateral con α=0,05 en la 
tabla, tenemos para el lado derecho el valor crítico t=1.96. al lado 




  Correlaciones  
  Presupuesto por Proyectos de 
  resultados desarrollo social 
Presupuesto por Coeficiente de correlación 1,000 ,629** 
resultados Sig. (bilateral) . ,000 















Fuente: Elaboración propia, basada en Johnson y Kuby (2012) 
 
Regla para aceptar la Hipótesis Nula si: t < 1.96 ó t > -1.96 
 
Regla para rechazar la Hipótesis Nula si: t > 1.96 ó t < -1.96 
 
D.   (Paso cuatro) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar el coeficiente de correlación, primero debe encontrarse la Rho 
de Spearman. Para ello  utilizamos el paquete estadístico SPSS 24,  y los 
resultados fueron los siguientes: 
Tabla 11: 













  Coeficiente de correlación              ,629**                                   1,000 
            Sig. (bilateral)                        ,000                             . 
                      N                                    37                             37
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
Como podemos ver en la tabla 11, el coeficiente de la matriz de 
correlación, como resultado por el SPSS 24, nos brinda un valor de 0,629. Para 
la interpretación de este coeficiente tomamos en cuenta la tabla desarrollada 
por Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). 
Tabla 12: 
Tabla de valores de correlación. 
 






Correlación negativa muy fuerte -0,90 
Correlación negativa considerable -0,75 
Correlación negativa media -0,50 
Correlación negativa débil -0,25 
Correlación negativa muy débil -0,10 
No existe correlación alguna 0,00 
Correlación positiva muy débil +0,10 
Correlación positiva débil +0,25 
Correlación positiva media +0,50 
Correlación positiva considerable +0,75 
Correlación positiva muy fuerte +0,90 
Correlación positiva perfecta +1,00 
 
Fuente: Tabla de Valores de Correlación, basada en (Hernández, R., Fernández, C. y 
Baptista, M., 2014, p.305). 
 
 
Con la finalidad de ratificar este resultado, calculamos el valor “t” como 
sigue: 
N = 37 
 
r = 0,629 
 
  √𝑵 − � 
𝒕 =         √� −  ��� 
 




�, ��� √�� − � 
𝒕𝒄   =                                    = �. ��� √� −  (�, ���)� 
 
E.    (Paso cinco) Toma de Decisiones: 
 
Deacuerdo al resultado la tc (t crítica) tiene un valor superior a la t (t 
teórica) (4.79>1.96), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha). 






En conclusión, el coeficiente Rho Spearman, muestra que al 95% de grado 
de confianza, existe una correlación positiva media (0,629), y significativa 
(0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar la 
influencia del Presupuesto por resultados en los proyectos de desarrollo social 
de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis 
General de nuestra investigación. 
4.4.2.   Prueba de la Hipótesis Específica 1: 
A.   (Paso uno) Hipótesis Estadística: 
-      Hipótesis Alterna (Ha): 
 
La dimensión estratégica del presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
Ha: Ps ≠ 0 (Existe una influencia) 
 
-      Hipótesis Nula (H0): 
 
La dimensión estratégica del presupuesto por resultado no influyó 
significativamente en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
H0: Ps = 0 (No existe una influencia) 
 
B.    (Paso dos) Elección del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar la relación entre la dimensión estratégica del presupuesto por 
resultados y la dimensión social de los proyectos de desarrollo social, 





 Correlaciones  
 Dimensión Dimensión 
   estratégica social 
 Dimensión    Coeficiente de correlación   1,000 ,686* 
 estratégica Sig. (bilateral) . ,018 
Rho de Spearman  N 37 37 
 Dimensión Coeficiente de correlación ,686* 1,000 
 social Sig. (bilateral) ,018 . 




C.   (Paso tres) Nivel de Significancia y Zona de Rechazos: 
 
El nivel de significancia para nuestra investigación es (α = 0.05). 
 
El nivel de confianza es 95%. Para la prueba bilateral con α=0,05 en la 
tabla, tenemos para el lado derecho el valor crítico t=1.96. al lado 
izquierdo se tiene el valor crítico de t=-1.96. 
Regla para aceptar la Hipótesis Nula si: t < 1.96 ó t > -1.96 
 
Regla para rechazar la Hipótesis Nula si: t > 1.96 ó t < -1.96 
 
D.   (Paso cuatro) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar el coeficiente de correlación, primero debe encontrarse la Rho 
de Spearman. Para ello  utilizamos el paquete estadístico SPSS  24,  y los 
resultados fueron los siguientes: 
Tabla 13: 
Correlación entre la dimensión estrategica del presupuesto por resultados 












*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
 
El coeficiente de la matriz de correlación, como resultado por el SPSS 24, 
nos brinda un valor de 0,686. Para la interpretación de este coeficiente 
tomamos en cuenta la tabla desarrollada por Hernández, R., Fernández, C. y 
Baptista, M. (2014). 







N = 37 
 
r = 0,686 
 
  √𝑵 − � 
𝒕 =         √� −  ��� 
 




�, ��� √�� − � 
𝒕𝒄   =                                    = �. ��� √� −  (�, ���)� 
 
E.   (Paso cinco) Toma de Decisiones: 
 
Deacuerdo al resultado la tc (t crítica) tiene un valor superior a la t (t 
teórica) (5.58>1.96), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha). 
F.   (Paso seis) Conclusión: 
 
En conclusión, el coeficiente Rho Spearman, muestra que al 95% de grado 
de confianza, existe una correlación positiva media (0,629), y significativa 
(0.018); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar a 
influencia de la dimensión estrategica del presupuesto por resultados en la 
dimensión social de los proyectos de desarrollo social de la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis específica 1, de 
nuestra investigación. 
4.4.3.   Prueba de la Hipótesis Específica 2: 
A.   (Paso uno) Hipótesis Estadística: 
-      Hipótesis Alterna (Ha): 
 
La  dimensión  estratégica  del  presupuesto  por  resultado  influyó 






desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
Ha: Ps ≠ 0 (Existe una influencia) 
 
-      Hipótesis Nula (H0): 
 
La dimensión estratégica del presupuesto por resultado no influyó 
significativamente en la dimensión económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
H0: Ps = 0 (No existe una influencia) 
 
B.   (Paso dos) Elección del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar la relación entre la dimensión estratégica del presupuesto por 
resultados y la dimensión económica de los proyectos de desarrollo social, 
empleamos la prueba no paramétrica Rho de Spearman, porque nuestros datos 
son netamente ordinales. 
C.    (Paso tres) Nivel de Significancia y Zona de Rechazos: 
 
El nivel de significancia para nuestra investigación es (α = 0.05). 
 
El nivel de confianza es 95%. Para la prueba bilateral con α=0,05 en la 
tabla, tenemos para el lado derecho el valor crítico t=1.96. al lado 
izquierdo se tiene el valor crítico de t=-1.96. 
Regla para aceptar la Hipótesis Nula si: t < 1.96 ó t > -1.96 
 
Regla para rechazar la Hipótesis Nula si: t > 1.96 ó t < -1.96 
 
D.   (Paso cuatro) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar el coeficiente de correlación, primero debe encontrarse la Rho 
de Spearman. Para ello  utilizamos el paquete estadístico SPSS  24,  y los 








 Dimensión Coeficiente de correlación 1,000 ,645** 
 estratégica Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de Spearman  N 37 37 
 Dimensión Coeficiente de correlación ,645** 1,000 
 económica Sig. (bilateral) ,000 . 





Correlación entre la dimensión estratégica del presupuesto por resultados 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
 
El coeficiente de la matriz de correlación, como resultado por el SPSS 24, 
nos brinda un valor de 0,645. Para la interpretación de este coeficiente 
tomamos en cuenta la tabla desarrollada por Hernández, R., Fernández, C. y 
Baptista, M. (2014). 
Con la finalidad de ratificar este resultado, calculamos el valor “t” como 
sigue: 
N = 37 
 
r = 0,645 
 
  √𝑵 − � 
𝒕 =         √� −  ��� 
 




�, ��� √�� − � 
𝒕𝒄   =                                    = �. ��� √� −  (�, ���)� 
 
E.   (Paso cinco) Toma de Decisiones: 
 
Deacuerdo al resultado la tc (t crítica) tiene un valor superior a la t (t 
teórica) (4.99>1.96), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha). 






En conclusión, el coeficiente Rho Spearman, muestra que al 95% de grado 
de confianza, existe una correlación positiva media (0,645), y significativa 
(0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar a 
influencia de la dimensión estrategica del presupuesto por resultados en la 
dimensión económica de los proyectos de desarrollo social de la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis específica 2, de 
nuestra investigación. 
4.4.4.   Prueba de la Hipótesis Específica 3: 
A.   (Paso uno) Hipótesis Estadística: 
-      Hipótesis Alterna (Ha): 
 
La dimensión técnica del presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
Ha: Ps ≠ 0 (Existe una influencia) 
 
-      Hipótesis Nula (H0): 
 
La dimensión técnica del presupuesto por resultado no influyó 
significativamente en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
H0: Ps = 0 (No existe una influencia) 
 
B.   (Paso dos) Elección del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar la relación entre la dimensión técnica del presupuesto por 






empleamos la prueba no paramétrica Rho de Spearman, porque nuestros datos 
son netamente ordinales. 
C.   (Paso tres) Nivel de Significancia y Zona de Rechazos: 
 
El nivel de significancia para nuestra investigación es (α = 0.05). 
 
El nivel de confianza es 95%. Para la prueba bilateral con α=0,05 en la 
tabla, tenemos para el lado derecho el valor crítico t=1.96. al lado 
izquierdo se tiene el valor crítico de t=-1.96. 
Regla para aceptar la Hipótesis Nula si: t < 1.96 ó t > -1.96 
 
Regla para rechazar la Hipótesis Nula si: t > 1.96 ó t < -1.96 
 
D.   (Paso cuatro) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar el coeficiente de correlación, primero debe encontrarse la Rho 
de Spearman. Para ello  utilizamos el paquete estadístico SPSS  24,  y los 
resultados fueron los siguientes: 
Tabla 15: 
Correlación entre la dimensión técnica del presupuesto por resultados y 





                                                         técnica social
 
 






    Coeficiente de correlación            1,000                 ,621** 
Sig. (bilateral)                         .                       ,000 
N                                  37                       37 
Coeficiente de correlación           ,621**                          1,000 
Sig. (bilateral)                      ,000                       . 
N                                  37                       37
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
 
El coeficiente de la matriz de correlación, como resultado por el SPSS 24, 
nos brinda un valor de 0,621. Para la interpretación de este coeficiente 







Con la finalidad de ratificar este resultado, calculamos el valor “t” como 
sigue: 
N = 37 
 
r = 0,621 
 
  √𝑵 − � 
𝒕 =         √� −  ��� 
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E.   (Paso cinco) Toma de Decisiones: 
 
Deacuerdo al resultado la tc (t crítica) tiene un valor superior a la t (t 
teórica) (4.69>1.96), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha). 
F.   (Paso seis) Conclusión: 
 
En conclusión, el coeficiente Rho Spearman, muestra que al 95% de grado 
de confianza, existe una correlación positiva media (0,621), y significativa 
(0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar a 
influencia de la dimensión técnica del presupuesto por resultados en la 
dimensión social de los proyectos de desarrollo social de la Municipalidad 







4.4.5.   Prueba de la Hipótesis Específica 4: 
A.   (Paso uno) Hipótesis Estadística: 
-      Hipótesis Alterna (Ha): 
 
La dimensión técnica del presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
Ha: Ps ≠ 0 (Existe una influencia) 
 
-      Hipótesis Nula (H0): 
 
La dimensión técnica del presupuesto por resultado no influyó 
significativamente en la dimensión económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el 
periodo 2017. 
H0: Ps = 0 (No existe una influencia) 
 
B.   (Paso dos) Elección del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar la relación entre la dimensión técnica del presupuesto por 
resultados y la dimensión económica de los proyectos de desarrollo social, 
empleamos la prueba no paramétrica Rho de Spearman, porque nuestros datos 
son netamente ordinales. 
C.    (Paso tres) Nivel de Significancia y Zona de Rechazos: 
 
El nivel de significancia para nuestra investigación es (α = 0.05). 
 
El nivel de confianza es 95%. Para la prueba bilateral con α=0,05 en la 
tabla, tenemos para el lado derecho el valor crítico t=1.96. al lado 
izquierdo se tiene el valor crítico de t=-1.96. 




  Correlaciones  
  Dimensión Dimensión 
  técnica económica 
Dimensión Coeficiente de correlación 1,000 ,599** 
técnica Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de Spearman  N 37 37 
 Dimensión Coeficiente de correlación ,599** 1,000 
 económica Sig. (bilateral) ,000 . 




Regla para rechazar la Hipótesis Nula si: t > 1.96 ó t < -1.96 
 
D.   (Paso cuatro) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 
 
Para hallar el coeficiente de correlación, primero debe encontrarse la Rho 
de Spearman. Para ello  utilizamos el paquete estadístico SPSS  24,  y los 
resultados fueron los siguientes: 
Tabla 16: 
Correlación entre la dimensión técnica del presupuesto por resultados y 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Resultados del SPSS. 
 
 
El coeficiente de la matriz de correlación, como resultado por el SPSS 24, 
nos brinda un valor de 0,599. Para la interpretación de este coeficiente 
tomamos en cuenta la tabla desarrollada por Hernández, R., Fernández, C. y 
Baptista, M. (2014). 
Con la finalidad de ratificar este resultado, calculamos el valor “t” como 
sigue: 
N = 37 
 
r = 0,599 
 
  √𝑵 − � 
𝒕 =         √� −  ��� 
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E.   (Paso cinco) Toma de Decisiones: 
 
Deacuerdo al resultado la tc (t crítica) tiene un valor superior a la t (t 
teórica) (4.43>1.96), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha). 
F.   (Paso seis) Conclusión: 
 
En conclusión, el coeficiente Rho Spearman, muestra que al 95% de grado 
de confianza, existe una correlación positiva media (0,599), y significativa 
(0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar a 
influencia de la dimensión técnica del presupuesto por resultados en la 
dimensión económico de los proyectos de desarrollo social de la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis específica 4, de 
nuestra investigación. 
4.5.   Discusión de los resultados: 
 
El desarrollo de nuestro trabajo de tesis nos ha permitido utilizar los métodos y 
las técnicas adecuadas para lograr nuestro propósito, en ello podemos hacer referencia 
al método estadístico utilizado de manera descriptiva e inferencial, con el que se pudo 
conocer y analizar los resultados logrados. Es así que llegamos a las siguientes 
discusiones: 
4.5.1. El presupuesto por resultados de acuerdo a nuestro análisis, es una 
herramienta que nos permite hacer el uso racional de los recursos del 
estado, con la finalidad de priorizar el gasto público y apoyar a la 
población en general. En relación a ello el (MEF, 28 de diciembre de 2017) 
la define como: “Una estrategia de gestión pública que vincula la 
asignación de recursos o productos y resultados medibles en favor de la 






objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso por parte de las 
entidades para alcanzarlos, determinación de responsables tanto para la 
implementación de los instrumentos del presupuesto por resultados como 
para la medición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de 
mecanismo para generar información sobre los productos, los resultados y 
la gestión realizada para su logro” 
4.5.2.  Por otro lado, consideramos que los proyectos de desarrollo social son los 
 
trabajos que se deben ampliar, para mejorar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de la población en general. Al respecto para 
Candamil, M. y López, M. (2004) “Son proyecto orientados a satisfacer 
necesidades o solucionar problemáticas para generar situaciones de 
bienestar y mejoramiento en la calidad de vida. También nos dice que un 
proyecto de desarrollo social surge en el momento en el momento en que 
se identifica una situación que requiere ser modificada para solucionar un 
problema que afecta a un actor o conjunto de actores sociales. El momento 
de la identificación se inicia entonces con el planteamiento o delimitación 
del problema y termina con la selección de una determinada considerada 
como la más viable, o por lo menos la que mejor satisface los 
requerimientos, y que se convertirá en el proyecto. Básicamente se 
pretende identificar la situación deseada y seleccionar el mejor camino 
para alcanzarla” (p.22) 
4.5.3. El objetivo general de nuestro trabajo de investigación de tesis fue 
determinar de manera influyó el presupuesto por resultado en los 
proyectos de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de 






paramétrica Rho de Spearman, logrando un coeficiente Rho Spearman, 
que muestra, que al 95% de grado de confianza, existe una correlación 
positiva media (0,629), y significativa (0.000); por lo tanto, existe una 
suficiente prueba estadística para demostrar la influencia del Presupuesto 
por resultados en los proyectos de desarrollo social de la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga. Estos resultados concuerdan con las de Laurente, 
E. (2015), quien en su tesis: Presupuesto por resultados y el desarrollo 
económico local, distrito Ongoy, provincia Chincheros, región Apurímac, 
2010 – 2014. Desarrollada en la Universidad Nacional José María 
Arguedas. Andahuaylas. Concluyó haciendo de conocimiento que “Los 
programas presupuestales incidieron en el sector agricultura en forma 
fuerte; incidieron moderadamente en el sector salud y en el sector 
educación, y, en síntesis, el Presupuesto por Resultados incidió 
moderadamente en el Desarrollo Económico Local en el distrito Ongoy, 
Provincia Chincheros, Región Apurímac, 2010 – 2014”. Por otro lado, 
Escobar, D. y Hermoza, G. (2015), en su tesis El presupuesto por 
resultados en la calidad del gasto público de la Unidad Ejecutora de la 
Dirección Regional de Salud Huancavelica, año 2014. desarrollada en la 
Universidad nacional de Huancavelica, concluyó mencionando que: “La 
relación encontrada entre las variables Presupuesto por Resultados y 
Calidad del Gasto Público resulta ser Positiva, es decir a medida, que 
mejoran el Presupuesto por Resultado en la Unidad Ejecutora, mejora 
Correlativamente la Calidad del Gasto Público. Por lo tanto, queda 












1. Tomando en cuenta que el objetivo general que se estableció fue determinar de qué 
manera influyó el presupuesto por resultado en los proyectos de desarrollo social, en la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017 se aplicó el cuestionario a la 
población en estudio, logrando como resultado un coeficiente Rho Spearman, que nos 
muestra al 95% de grado de confianza, existe una correlación positiva media (0,629), y 
significativa (0.000); por lo tanto, existe una suficiente prueba estadística para 
demostrar la influencia del presupuesto por resultados en los proyectos de desarrollo 
social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis 
General de nuestra investigación. 
2. El primer objetivo específico plantea determinar de qué manera influyó la dimensión 
estratégica del presupuesto por resultado en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017, los 
resultados muestran que el coeficiente Rho Spearman, al 95% de grado de confianza, 
existe una correlación positiva media (0,629), y significativa (0.018); por lo tanto, existe 
suficiente prueba estadística para demostrar la influencia de la dimensión estrategica 
del presupuesto por resultados en la dimensión social de los proyectos de desarrollo 
social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos la Hipótesis 
específica 1, de nuestra investigación. 
3. El segundo objetivo específico plantea determinar de qué manera influyó la dimensión 
estratégica del presupuesto por resultado en la dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017, y 
los resultados muestran que el coeficiente Rho Spearman, al 95% de grado de confianza, 






una suficiente prueba estadística para demostrar la influencia de la dimensión 
estrategica del presupuesto por resultados en la dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual aceptamos 
la Hipótesis específica 2, de nuestra investigación. 
4. El tercer objetivo específico plantea determinar de qué manera influyó la dimensión 
técnica del presupuesto por resultado en la dimensión social de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017, y los 
resultados nos muestran que el coeficiente Rho Spearman, al 95% de grado de 
confianza, existe una correlación positiva media (0,621), y significativa (0.000); por lo 
tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar la influencia de la 
dimensión técnica del presupuesto por resultados en la dimensión social de los 
proyectos de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual 
aceptamos la Hipótesis específica 3, de nuestra investigación. 
5. El cuarto objetivo específico plantea determinar de qué manera influyó la dimensión 
técnica del presupuesto por resultado en la dimensión económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en el periodo 2017, y los 
resultados nos muestran que el coeficiente Rho Spearman, al 95% de grado de 
confianza, existe una correlación positiva media (0,599), y significativa (0.000); por lo 
tanto, existe una suficiente prueba estadística para demostrar la influencia de la 
dimensión técnica del presupuesto por resultados en la dimensión económico de los 
proyectos de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Sapallanga. Con la cual 











1. Recomendamos a los responsables de la gestión de  la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, elaborar un presupuesto por resultados a corde a las exigencias y 
necesidades de la población sapallanguina, con énfasis en los sectores más críticos, 
como la educación, la salud y la agricultura, ya que son estos sectores donde los gastos 
públicos no está siendo vinculado a las necesidades del pueblo, para lograr un desarrollo 
social sostenible en el tiempo. 
2. Un factor muy importante en los presupuestos por resultados que se plantean es el 
lineamiento estratégico, por ello recomendamos, que este, se programe y se ejecute de 
acuerdo a las necesidades de la población objetivo, en relación directa a la dimensión 
social que engloba a los sectores como educación, salud, vivienda, identidad y cultura. 
3. Como podemos ver en el desarrollo de la investigación la dimensión estratégica del 
PpR, tuvo una influencia en la dimensión económica del proyecto de desarrollo social, 
en tal sentido recomendamos que para los presupuestos por resultados posteriores tomar 
en cuenta los objetivos estratégicos y metas estratégicas para establecer adecuadamente 
los presupuestos de cada proyecto social que se impulsa en el municipio. 
4. De acuerdo a nuestro análisis desarrollado al presupuesto por resultados presentados 
para el periodo de análisis, recomendamos tener mayor claridad en la programación de 
las actividades, la formulación de los objetivos, la aprobación exhaustiva, la ejecución 
y evaluación de los lineamientos estratégicos planteados. 
5. También recomendamos a los responsables de la formulación del presupuesto por 
resultados, desarrollar una retroalimentación de los procesos presupuestarios para 
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 ¿De qué manera influyó la 
dimensión estratégica del 
presupuesto por resultado en la 
dimensión social de los proyectos 
de desarrollo social, en la 
Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017? 
 
 ¿De qué manera influyó la 
dimensión estratégica del 
presupuesto por resultado en la 
dimensión económica de los 
proyectos de desarrollo social, en 
la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017? 
 
 ¿De qué manera influyó la 
dimensión técnica del 
presupuesto por resultado en la 
dimensión social de los proyectos 
de desarrollo social, en la 
Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017? 
 
 ¿De qué manera influyó la 
dimensión estratégica del 
presupuesto por resultado en la 
dimensión social de los proyectos 
de desarrollo social, en la 
Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017? 
 
  Evaluar de qué manera influyó la 
dimensión estratégica del presupuesto 
por resultado en la dimensión social 
de los proyectos de desarrollo social, 
en la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
 
 
  Evaluar de qué manera influyó la 
dimensión estratégica del presupuesto 
por resultado en la dimensión 
económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
 
  Evaluar de qué manera influyó la 
dimensión técnica del presupuesto por 
resultado en la dimensión social de los 
proyectos de desarrollo social, en la 
Municipalidad  Distrital  de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
 
 
   Evaluar de qué manera influyó la 
dimensión técnica del presupuesto 
por resultado en la dimensión 
económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
 
 La  dimensión   estratégica   del 
presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión 
social de los proyectos de desarrollo 
social, en la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga, en el periodo 2017. 
 
 
 La  dimensión   estratégica   del 
presupuesto por resultado influyó 
significativamente en la dimensión 
económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
 
   La dimensión técnica del presupuesto 
por resultado influyó 
significativamente en la dimensión 
social de los proyectos de desarrollo 
social, en la Municipalidad Distrital 
de Sapallanga, en el periodo 2017. 
 
 
   La dimensión técnica del presupuesto 
por resultado influyó 
significativamente en la dimensión 
económica de los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
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    Programación. 
    Formulación. 
    Aprobación. 
    Ejecución. 





















 Fortalecer  la 
igualdad y la 
cohesión. 
 Mejorar      la 
calidad de vida. 











    Generar 
actividad 
económica. 
    Generar 
riqueza. 







ANEXO N° 01: 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 









PROB. GENERAL                           OBJ. GENERAL                                HIP. GENERAL                   Álvarez, A. y Álvarez, 
O. (2018). Presupuesto
   ¿De   qué   manera   influyó   el 
presupuesto por resultado en los 
proyectos de desarrollo social, en 
la Municipalidad Distrital de 
Sapallanga, en el periodo 2017? 
   Evaluar    de qué manera influyó  el 
presupuesto por resultado en los 
proyectos de desarrollo social, en la 
Municipalidad  Distrital  de 
Sapallanga, en el periodo 2017. 
   El presupuesto por resultado influyó 
significativamente en los proyectos de 
desarrollo social, en la Municipalidad 
Distrital de Sapallanga, en el periodo 
2017. 
Público Comentado 















    Visión            y 
misión. 
    Objetivos 
estratégicos. 
    Programas. 




TIPO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Básico
PROB. ESPECIFICOS                     OBJ. ESPECIFICOS                          HIP. ESPECIFICAS López, M. (2004).     Estándares.  


































ANEXO N° 02: 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado los procedimientos 
adecuados, respetando los principios de ética para iniciar y concluir los procedimientos 
según el reglamento de Grado y Títulos de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables de la Universidad Peruana Los Andes. La formación, los registros, datos que se 
tomaron para incluir en el trabajo de investigación son fidedignas. Por cuanto, a fin de no 
cometer faltas éticas, tales como el plagio, falsificación de datos no citar fuentes 
bibliográficas, etc., se ha considerado fundamentalmente desde la presentación del proyecto, 
hasta la sustentación de la tesis. 







ANEXO N° 03: 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Cuestionario 
 
I.     INFORMACIÓN: 
El presente instrumento es un cuestionario, que ha sido elaborado con la finalidad de 
conocer la relación que existe entre el Presupuesto Por Resultados y los Proyectos de 
Desarrollo Social en la Municipalidad Distrital de Sapallanga. 
II.     DATOS GENERALES: 
Edad: ………   Sexo: F (     ) M (      )    Cargo que desempeña…..……… 
 
III.     INSTRUCCIONES: 
Lee atentamente cada pregunta y marque con una (x) en el recuadro correspondiente. Tenga 




















































UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Guión de entrevista 
 
N° PREGUNTAS RESPUESTA 





































UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 












Ideas explicadas  






   
   





   
   






   
   




Incentivos a la 
gestión 
   
   
   






ANEXO N° 04: 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 


























ANEXO N° 05: 
 


























AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
META 05 PLAN DE INCENTIVOS Y 


































MEMORANDUM N° 004- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 06 PLAN DE INCENTIVOS Y 



















MEMORANDUM N° 005- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 07 PLAN DE INCENTIVOS Y 




















AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
META 08 PLAN DE INCENTIVOS Y 
 















  A LA MEJORA DE LA GESTION 
 
MUNICIPAL 2017. 






MEMORANDUM N° 008- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 24 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 009- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 25 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 010- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 26 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 011- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 27 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 
























MEMORANDUM N° 009- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 28 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 009- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 29 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 


















MEMORANDUM N° 012- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 30 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 013- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 31 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 














MEMORANDUM N° 014- 
 
2017-CPI/MDS 
AJUNTO REMITO INSTRUCTIVO 
 
META 32 PLAN DE INCENTIVOS Y 
A LA MEJORA DE LA GESTION 
MUNICIPAL 2017 - II SEMESTRE. 
 
 






































RESULTADOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DE 




























































































ANEXO N° 06: 
FOTOGRAFIAS 
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